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False 」で回答してもらい，「どちらともいえない Cannot Say 」も許すという目録式の検査で











































14 53 58 63 69 95 98 206 249 258
295 331 387 393 398 403 406 408 409 411
415 420 422 423 424 425 427 428 429 433
435 436 440 441 442 444 446 452 453 454
456 457 460 462 467 470 473 474 476 478
479 483 486 488 489 490 491 493 496 497
498 502 503 508 512 513 514 515 519 523
524 528 530 533 535 537 538 540 541 542























少ないUniform T score がとりいれられている。心理検査学的に洗練されたと強調されるとこ








５）HEA （Health Concerns ・健康関心）尺度，６）BIZ （Bizarre Mentation ・奇異思索）尺
度，７）ANG （Anger ・怒り）尺度，８）CYN （Cynicism ・皮肉）尺度，９）ASP （Antisocial 
Practices ・反社会的行動）尺度，10）TPA （Type A Behavior ・タイプＡ行動）尺度，11）LSE （Low 
Self-Esteem ・低自己評価）尺度，12）SOD （Social Discomfort ・社会的不快）尺度，13）FAM 
（Family Problems ・家族問題）尺度，14）WRK （Work Interference ・就労障害）尺度，15）




MMPI MMPI-2 削除項目 修正項目
尺度 総数 総数 総数 総数
採点キー別 採点キー別 採点キー別 採点キー別
L total 15 15 0 2
  true 0 0 0 0
  false 15 15 0 2
F total 64 60 4 14
  true 44 41 3 9
  false 20 19 1 5
K total 30 30 0 1
  true 29 29 0 0
  false 1 1 0 1
1（Hs） total 33 32 1 5
  true 11 11 0 3
  false 22 21 1 2
2（D） total 60 57 3 3
  true 20 20 0 0
  false 40 37 3 3
3（Hy） total 60 60 0 9
  true 13 13 0 3
  false 47 47 0 6
4（Pd） total 50 50 0 7
  true 24 24 0 6
  false 26 26 0 1
5（Mf） male total 60 56 4 6
  true 28 25 3 1
  false 32 31 1 5
female total 60 56 4 6
  true 25 23 2 0
  false 35 33 2 6
6（Pa） total 40 40 0 3
  true 25 25 0 1
  false 15 15 0 2
7（Pt） total 48 48 0 3
  true 39 39 0 3
  false 9 9 0 0
8（Sc） total 78 78 0 14
  true 59 59 0 9
  false 19 19 0 5
9（Ma） total 46 46 0 7
  true 35 35 0 5
  false 11 11 0 2
0（Si） total 70 69 1 6
  true 34 34 0 2









ろである。しかし，他の内容尺度については，MMPIでもWiggins Content ScalesやIndiana 
Rational Scales などに同じような傾向・特性をとらえようとする尺度はみられ活用されている。
補助尺度・追加尺度




MMPI-2 MMPI MPI-2 MMPI
尺度名 総数 総数 尺度名 総数 総数
採点キー別 採点キー別 採点キー別 採点キー別
ANX 23 20 ASP 22 21
ｔ 18 ｔ 16 ｔ 21 ｔ 20
ｆ 5 ｆ 4 ｆ 1 ｆ 1
FRS 23 22 TPA 19 12
ｔ 16 15 ｔ 19 ｔ 12
ｆ 7 7 ｆ 0 ｆ 0
OBS 16 10 LSE 24 14
ｔ 16 ｔ 10 ｔ 21 ｔ 11
ｆ 0 ｆ 0 ｆ 3 ｆ 3
DEP 33 25 SOD 24 21
ｔ 28 ｔ 20 ｔ 13 ｔ 10
ｆ 5 ｆ 5 ｆ 11 ｆ 11
HEA 36 36 FAM 25 16
ｔ 14 ｔ 14 ｔ 20 ｔ 12
ｆ 22 ｆ 22 ｆ 5 ｆ 4
BIZ 23 19 WRK 33 22
ｔ 22 ｔ 18 ｔ 28 ｔ 19
ｆ 1 ｆ 1 ｆ 5 ｆ 3
ANG 16 10 TRT 26 10
ｔ 15 ｔ 10 ｔ 23 ｔ 10
ｆ 1 ｆ 0 ｆ 3 ｆ 0
CYN 23 21
ｔ 23 ｔ 21











































開（Exner 2003　中村・野田監訳 2009）やR-PAS の開発（Meyer et al. 2011 高橋監訳 2014）
などは既に日本にも導入されている。MMPI-2についても世界的にはMMPIでも定番のテキ
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